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Menjelang lebaran kali ini, Grace ingin memasang 
lampu di pagar, seperti teman-teman lainnya. 
Ternyata Grace mengalami banyak hambatan untuk 
memasang lampu. Salah satu hambatan membuat 
Grace lari terbirit-birit.
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Halo, adik-adik.
Setiap daerah memiliki kebiasaan unik dalam menyambut lebaran, begitu juga dengan 
Kotamobagu di Sulawesi Utara. Mereka memiliki kebiasaan Monuntul yang artinya 
memasang lampu. Lampu-lampu ini biasanya dibuat sendiri, kemudian diletakkan di pagar. 
Cahaya lampu akan menerangi jalan menuju mesjid.
Grace juga ingin memasang lampu, tapi ada saja hambatan yang ditemuinya. Mampukah 
Grace mengatasi hambatan itu?
Yuk, ikuti kisah Monuntul Istimewa ini.
Selamat membaca.
Jakarta, Mei 2019
Erna Fitrini
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Lebaran sebentar lagi. 
Penduduk Kotamobagu, Sulawesi Utara, 
memiliki tradisi Monuntul. 
Mereka memasang lampu di depan rumah. 
Grace memperhatikan Umay dan Sartin.
Keduanya sedang membuat lampu.
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Grace tidak merayakan lebaran. 
Namun,ia juga ingin memasang lampu.
Ia membuat lampu dari botol-botol bekas.
Hmmm…
Lampu-lampu itu tidak menarik.
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Grace ingin memasang lampu yang cantik.
Lampu itu harus istimewa. 
Tidak sama dengan lampu milik teman-teman.
Ia pergi ke toko lampu dekat rumah.
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Grace membeli lampu cantik.
Ia segera pulang untuk memasang lampu itu.
Tiba-tiba…
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Lampu itu pecah.
Grace ingin membeli lampu yang baru.
Sayang, uangnya tidak cukup.
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Grace merenung.
Grace mendapat akal.
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Grace masuk ke dalam gudang.
Ia mencari dan terus mencari.
Ada banyak barang 
di sana.
Ia akan gunakan semua 
barang itu.
Lampuku pasti istimewa, 
gumam Grace.
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Grace menjerit. 
Ia menghambur ke luar gudang.
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Banyak barang tertinggal di dalam gudang.
Namun, Grace tidak mau kembali ke sana.
Ia membuat lampu dari barang-barang yang ada.
Umay dan Sartin membantunya.
Mereka menggambar, menggunting dan menempel.
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Grace sangat gembira. 
Lampunya tampak istimewa.
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Kata Baru (Glosarium)
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Menghambur: berlari cepat
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